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2008 tavaszán induló folyóiratunk No. 13. számát tartja a kezében az ezen sorokat olva-
só érdeklődő. A 13-as számhoz a magyar népi gondolatvilágban szerencsétlenséggel, bal-
szerencsével kapcsolatos asszociációk kapcsolódnak. Bízunk abban, hogy ezen szám ese-
tében nem fog működni ezen népi bölcsesség. Köszönet mindenkinek, aki munkájával, 
támogatásával lehetővé tette, hogy a Közép-Európai Közlemények elindulhasson, és eljut-
hasson a tizenharmadik számáig. Kérjük, maradjanak továbbra is szerzőink, olvasóink. 
Jelen szám túlnyomó részét a 2011. március 4-én Szegeden megrendezett „III. Régiók a 
Kárpát-medencén innen és túl" cimű konferencián elhangzott plenáris- és szekció-előadá-
sokból irott anyagaiból válogattuk. Ennek megfelelően a tanulmányok zöme a jugoszláv/ 
délszláv témakörrel foglalkozik. 
Természetesen emellett korábbi rovatainkat - REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KÖZLE-
MÉNYEK, FIATAL REGIONALISTÁK - , is megőriztük, illetve egy kisebb szlovák te-
matikus részt is összeállítottunk. 
Befejezésképpen szeretnénk kihangsúlyozni, hogy folyóiratunk nem zártkörű klubként 
működik, azaz váijuk történész, geográfus, regionalista és közgazdász kollégáink ötleteit 
és tanulmányait folyóiratunk számára. 
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